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Ýêîëîãè÷åñêîå ñòðàõîâàíèå:
èíôîðìàöèîííàÿ îáåñïå÷åííîñòü
íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé
Â ñòàòüå îõàðàêòåðèçîâàíû èíôîðìàöèîííûå ðåñóðñû, ïðåäíàçíà-
÷åííûå äëÿ ñîïðîâîæäåíèÿ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé, ïîñâÿùåííûõ ïðîáëå-
ìå ýêîëîãè÷åñêîãî ñòðàõîâàíèÿ. Ïðîâåäåí êðàòêèé àíàëèç äîêóìåíòàëü-
íîãî ïîòîêà, ïðîñëåæåíû åãî äèíàìèêà è âèäîâàÿ è òåìàòè÷åñêàÿ ñòðóê-
òóðà, ïðåäñòàâëåíû íàèáîëåå ïðîäóêòèâíûå æóðíàëû.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: èíôîðìàöèîííîå ñîïðîâîæäåíèå, áàçû äàííûõ, ýêî-
ëîãè÷åñêîå ñòðàõîâàíèå, ýêîíîìè÷åñêèé ìåõàíèçì.
Environmental insurance: research information support. V.V. RY-
KOVA
 The article describes information resources to support research on the
issue of environmental insurance. It represents a brief analysis of a documentary
flow, traces its dynamics and typical-thematic structures, shows the most
productive journals.
 Keywords: information support, databases, environmental insurance.
Ýêîëîãè÷åñêîå ñòðàõîâàíèå ÿâëÿåòñÿ ýôôåêòèâíûì ýêîíîìè÷åñêèì
ìåõàíèçìîì, êîòîðûé ïîçâîëÿåò êîìïåíñèðîâàòü óùåðá â ðåçóëüòàòå
àâàðèéíîãî çàãðÿçíåíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû. Ïîñêîëüêó äàííîå íàïðàâ-
ëåíèå èññëåäîâàíèé â íàøåé ñòðàíå äîñòàòî÷íî ìîëîäî, èíôîðìàöèÿ ïî
âûøåîçíà÷åííîé ïðîáëåìå îòðûâî÷íà è ðàññåÿíà ïî ðàçëè÷íûì èñòî÷-
íèêàì. Â áàíêå äàííûõ Âñåðîññèéñêîãî èíñòèòóòà íàó÷íîé è òåõíè÷åñ-
êîé èíôîðìàöèè Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê (ÂÈÍÈÒÈ ÐÀÍ) ðàáîòû ïî
ýêîëîãè÷åñêîìó ñòðàõîâàíèþ îòðàæåíû â áàçàõ äàííûõ (ÁÄ) è ðåôåðà-
òèâíûõ æóðíàëàõ (ÐÆ) «Îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû» è «Ýêîíîìèêà».
Íàìè ñäåëàíà ïîïûòêà îáîáùèòü ìàòåðèàëû ïî äàííîé òåìå, íàêîïèâ-
øèåñÿ â ÁÄ ñîáñòâåííîé ãåíåðàöèè ÃÏÍÒÁ ÑÎ ÐÀÍ, êîòîðûå íàõîäÿò-
ñÿ â ñâîáîäíîì äîñòóïå äëÿ ïîëüçîâàòåëåé Èíòåðíåòà.
Äîêóìåíòû, îñâåùàþùèå ðàçëè÷íûå  âîïðîñû ýêîëîãè÷åñêîãî ñòðà-
õîâàíèÿ, ìîæíî íàéòè â ÁÄ «Íàó÷íàÿ Ñèáèðèêà», îáúåäèíèâøåé â ñåáå
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ïðîáëåìíî-îðèåíòèðîâàííûå ÁÄ «Ïðèðîäà è ïðèðîäíûå ðåñóðñû Ñèáè-
ðè è Äàëüíåãî Âîñòîêà», «Ïðîáëåìû Ñåâåðà», «Óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå
ïðèðîäû è îáùåñòâà», «Ýêîíîìèêà Ñèáèðè è Äàëüíåãî Âîñòîêà» è äð. Â
ÁÄ ÃÏÍÒÁ ÑÎ ÐÀÍ îñîáûé àêöåíò ñäåëàí íà ðåãèîíàëüíûå èññëåäîâà-
íèÿ â Àçèàòñêîé Ðîññèè, ïîýòîìó îäíèì èç ãëàâíûõ êðèòåðèåâ îòáîðà
ìàòåðèàëà â íèõ ÿâëÿåòñÿ òåððèòîðèàëüíûé ïðèçíàê, ÷òî ïîäðàçóìåâà-
åò âêëþ÷åíèå â ÁÄ äîêóìåíòîâ, ñâÿçàííûõ ñ êîíêðåòíûì ðåãèîíîì.
Îòëè÷èòåëüíûì ïðèçíàêîì ìàòåðèàëîâ â ðåãèîíàëüíûõ áèáëèîãðàôè-
÷åñêèõ ïîñîáèÿõ ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíàÿ ãåîãðàôè÷åñêàÿ ðóáðèêà, êîòî-
ðàÿ  äàåò âîçìîæíîñòü ñôîðìèðîâàòü ìàññèâ ðåëåâàíòíûõ äîêóìåíòîâ
ïî çàïðàøèâàåìîé ïîëüçîâàòåëåì òåððèòîðèè. Êðîìå òîãî, âñå ïóáëèêà-
öèè ñèñòåìàòèçèðîâàíû ïî ïðåäìåòíûì ðóáðèêàì, ÷òî ñóùåñòâåííî îá-
ëåã÷àåò ïîèñê ðåëåâàíòíîé èíôîðìàöèè.  Òåìàòè÷åñêèå ðàçäåëû ÁÄ, âìå-
ùàþùèå ìàòåðèàëû ïî âûøåîçíà÷åííîé òåìå, ïðåäñòàâëåíû â òàáë. 1.
Òàáëèöà 1
Òåìàòè÷åñêèå ðàçäåëû ÁÄ ñîáñòâåííîé ãåíåðàöèè ÃÏÍÒÁ ÑÎ ÐÀÍ
Íàçâàíèå ÁÄ Òåìàòè÷åñêèé ðàçäåë 
Íàó÷íàÿ Ñèáèðèêà: 
 
 - Óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå 
 
 - Ïðèðîäà è ïðèðîäíûå ðåñóðñû 
Ñèáèðè è Äàëüíåãî Âîñòîêà 
 - Ýêîíîìèêà Ñèáèðè è Äàëüíåãî 
Âîñòîêà 
 - Ïðîáëåìû Ñåâåðà 
 
 
Ýêîíîìèêà ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ è 
ðåñóðñîñáåðåæåíèÿ 
Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå âîïðîñû îõðàíû 
ïðèðîäû 
Ýêîíîìèêà ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ. Îõðàíà 
îêðóæàþùåé ñðåäû 
Ýêîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû Ñåâåðà 
Îáùèé îáúåì äîêóìåíòîâ, ïîñâÿùåííûõ ýêîëîãè÷åñêîìó ñòðàõî-
âàíèþ, â ÁÄ «Íàó÷íàÿ Ñèáèðèêà» ïðåâûøàåò 600 çàïèñåé çà ïåðèîä ñ
1996 ïî 2015 ã. Íàìè áûë ïðîâåäåí êðàòêèé àíàëèç äîêóìåíòàëüíîãî
ïîòîêà (ÄÏ), ïðîñëåæåíà åãî äèíàìèêà, âèäîâàÿ è òåìàòè÷åñêàÿ
ñòðóêòóðà.
Âðåìåííàÿ ñòðóêòóðà  ÄÏ ïðåäñòàâëåíà íà ðèñ. 1, èç êîòîðîãî âèä-
íî, ÷òî âûøåîçíà÷åííàÿ ïðîáëåìàòèêà â íàøåé ñòðàíå íà÷àëà ðàçðàáà-
òûâàòüñÿ â êîíöå 90-õ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà. Áóðíûé ðîñò êîëè÷åñòâà
ïóáëèêàöèé îòìå÷àåòñÿ â íà÷àëå 2000-õ. Ïîñêîëüêó îáúåì ìàòåðèàëîâ
çà ïîñëåäíèå 5 ëåò óæå ïðåâûñèë óðîâåíü ïðåäûäóùèõ ïÿòèëåòèé, à ïóá-
ëèêàöèè 2014-2015 ãã. òîëüêî íà÷àëè ïîñòóïàòü â ôîíä áèáëèîòåêè è  ó÷-
òåíû íå ïîëíîñòüþ, ìîæíî ïðîãíîçèðîâàòü çíà÷èòåëüíûé êîëè÷åñòâåí-
íûé ïðèðîñò ÄÏ.
Â âèäîâîé ñòðóêòóðå ÄÏ, îòðàæåííîé íà ðèñ. 2, ïðåîáëàäàþò ìà-
òåðèàëû íàó÷íûõ ôîðóìîâ (52 %), ñðåäè êîòîðûõ ïðåæäå âñåãî ñëåäóåò
íàçâàòü ïðîâîäèìóþ íà ïîñòîÿííîé îñíîâå ñ 1995 ã. Èíñòèòóòîì ïðî-
áëåì ðûíêà ÐÀÍ êîíôåðåíöèþ «Òåîðèÿ è ïðàêòèêà ýêîëîãè÷åñêîãî ñòðà-
õîâàíèÿ», à òàêæå ñåìèíàðû  «Ýêîëîãè÷åñêîå ñòðàõîâàíèå: ðåãèîíàëü-
íûå îñîáåííîñòè è ìèðîâîé îïûò», «Ýêîëîãè÷åñêèé àóäèò, ñåðòèôèêàöèÿ,
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Ðèñ. 1. Äèíàìèêà ÄÏ
ìåíåäæìåíò è ñòðàõîâàíèå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè». Áîëåå 40 % äî-
êóìåíòîâ ïðåäñòàâëåíû ñòàòüÿìè èç ïåðèîäèêè è ñáîðíèêîâ íàó÷íûõ
òðóäîâ. Íåâîçìîæíî ïðèâåñòè âåñü ïåðå÷åíü æóðíàëîâ, êîòîðûå ïóáëè-
êóþò ìàòåðèàëû ïî âûøåîçíà÷åííîé ïðîáëåìàòèêå, ïîýòîìó íàçîâåì
èçäàíèÿ, îòëè÷àþùèåñÿ íàèâûñøåé ïóáëèêàöèîííîé àêòèâíîñòüþ: «Ýêî-
íîìèêà ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ», «Ýêîëîãè÷åñêîå ïðàâî», «Ïðîáëåìû îõ-
ðàíû ñðåäû è ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ», «Ñòðàõîâîå äåëî»,  «Ýêîëîãèÿ ïðî-
èçâîäñòâà». Ìîíîãðàôè÷åñêèå èçäàíèÿ (íàó÷íûå ìîíîãðàôèè, ó÷åáíûå
ïîñîáèÿ, àâòîðåôåðàòû äèññåðòàöèé, îáçîðû) ñîñòàâëÿþò 7 % ÄÏ. Çíà-
÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî ó÷åáíûõ ïîñîáèé â ÄÏ îáúÿñíÿåòñÿ ìîëîäîñ-
òüþ äàííîãî íàïðàâëåíèÿ èññëåäîâàíèé è íåîáõîäèìîñòüþ ñîçäàíèÿ
èíôîðìàöèîííîé áàçû äëÿ ïîäãîòîâêè êàäðîâ [1, 8, 11, 13].
Ìîíîãðàôèè ìîæíî îáúåäèíèòü â òðè òåìàòè÷åñêèå ãðóïïû:
1) òåîðèÿ è ìåòîäè÷åñêèé èíñòðóìåíòàðèé ýêîëîãè÷åñêîãî ñòðàõî-
âàíèÿ [4, 6, 10];
2) íîðìàòèâíî-ïðàâîâîå îáåñïå÷åíèå ýêîëîãè÷åñêîãî ñòðàõîâàíèÿ
[12, 13];
Ðèñ. 2. Âèäîâàÿ õàðàêòåðèñòèêà ÄÏ
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3) ïðàêòèêà ýêîëîãè÷åñêîãî ñòðàõîâàíèÿ â îòäåëüíûõ îòðàñëÿõ ïðî-
ìûøëåííîñòè [2, 3].
Íåñìîòðÿ íà äîñòàòî÷íî ìàëûé â ïåðèîä èçó÷åíèÿ ðàçëè÷íûõ àñ-
ïåêòîâ ýêîëîãè÷åñêîãî ñòðàõîâàíèÿ, çà 20 ëåò ïî ýòîé ïðîáëåìå çàùè-
ùåíû áîëåå 20 äèññåðòàöèé, ñðåäè êîòîðûõ íåîáõîäèìî îòìåòèòü äâå
äîêòîðñêèå – Ã.À. Ìîòêèíà è À.Ñ. Òóëóïîâà [5, 9], ó÷åíûõ èç Èíñòèòóòà
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ïðîáëåì ðûíêà ÐÀÍ, àêòèâíî çàíèìàþùåãîñÿ ðàçâèòèåì äàííîãî íà-
ïðàâëåíèÿ èññëåäîâàíèé.
Â çàêëþ÷åíèå íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî èíôîðìàöèîííûå ìàññè-
âû ÁÄ ôîðìèðóþòñÿ íà îñíîâå îáÿçàòåëüíîãî ýêçåìïëÿðà îòå÷åñòâåí-
íîé ëèòåðàòóðû è èíîñòðàííîé ëèòåðàòóðû, ïîñòóïàþùåé â èíñòèòóòû
ÑÎ ÐÀÍ, è âêëþ÷àþò êíèãè, ñòàòüè èç æóðíàëîâ è íàó÷íûõ ñáîðíèêîâ,
ìàòåðèàëû ñèìïîçèóìîâ è êîíôåðåíöèé, íàó÷íûå îò÷åòû, àâòîðåôåðà-
òû äèññåðòàöèé, ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè. Ïîèñê â ÁÄ âîçìîæåí ïî
êëþ÷åâûì ñëîâàì èç çàãëàâèÿ, àííîòàöèè èëè ïåðåâîäà çàãëàâèé, ôàìè-
ëèè àâòîðà, ðåäàêòîðà, ñîñòàâèòåëåé, ãîäó è ìåñòó èçäàíèÿ,  ïðåäìåò-
íîé ðóáðèêå, ÿçûêó è âèäó äîêóìåíòà [7]. Ìàòåðèàë ñèñòåìàòèçèðîâàí
ïî ïðåäìåòíûì è ãåîãðàôè÷åñêèì ðóáðèêàì, äàþòñÿ äîáàâî÷íûå ññûëêè
íà äðóãèå îáëàñòè çíàíèÿ. Âñÿ èíôîðìàöèÿ íàõîäèòñÿ â ñâîáîäíîì äî-
ñòóïå íà ñàéòå ÃÏÍÒÁ ÑÎ ÐÀÍ www.spsl.nsc.ru (îïöèè «Ðåñóðñû è óñ-
ëóãè» → «Ýëåêòðîííûå êàòàëîãè è áàçû äàííûõ» → «Áèáëèîãðàôè÷åñ-
êèå ÁÄ» → «Íàó÷íàÿ Ñèáèðèêà» → «Òåìàòè÷åñêèå ðàçäåëû») (ðèñ. 3).
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